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    ٌد َبَجص ِل بَع َّشنا ًِف ٌمٍَِهل ٍْ َِكن َٔ  ٌد بَك َشَح ََلَهُؼنْا ِٔ  ْأَش ًَِنإ ّمُِكن  
 
 
“Setiap cita-cita yang tinggi butuh pengorbanan,  
Namun jarang orang yang tahan ujian”1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Syaiful Mustofa, Buku Pintar Berbahasa Arab, (Malang: Pustaka Ukaz), hal. 108   
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Perbedaan Hasil Belajar Matematika Siswa Dengan 
Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Two Stay Two Stray dan Jigsaw 
Pada Kelas VIII MTsN Kunir Blitar” ini ditulis oleh Fajarudin dibimbing oleh 
Maryono, M.Pd.I 
 
Kata Kunci : Model Two Stay Two Stray, Jigsaw, Hasil Belajar Matematika.  
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya hasil belajar matematika 
siswa karena sebagian besar guru mengajar dengan menggunakan metode 
mengajar konvensional atau tradisional. Dalam hal ini peneliti menggunakan 
model pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray dan Jigsaw untuk mengetahui 
perbedaan hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran tersebut. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah ada perbedaan 
hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif Two Stay Two Stray dan Jigsaw pada kelas VIII MTsN Kunir Blitar? 
(2) Manakah yang lebih baik hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan 
model pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray atau Jigsaw pada kelas VIII 
MTsN Kunir Blitar? 
Pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitiannya adalah eksperimen semu (quasi eksperimen) untuk mengetahui 
hubungan antara variabel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII 
MTs negeri Kunir yang berjumlah 362 siswa. Sedangkan sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yakni dilihat dari siswa 
yang memiliki kemampuan yang sama sehingga diperoleh siswa dari kelas VII-2, 
dan VIII-4 yang berjumlah 80 siswa. Pengumpulan data yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah tes, observasi dan dokumentasi. Tes yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah post tes yang digunakan untuk memperoleh nilai hasil belajar 
matematika siswa pada materi bangun ruang kubus dan balok. 
 Setelah peneliti melakukan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan 
menganalisis data dengan menggunakan rumus Independent Samples t-test dan 
Anova. Sebelum melakukan analisis menggunakan rumus di atas terlebih dahulu 
dilakukan uji prasyarat yakni normalitas dan homogenitas. Setelah dilakukan 
analisis data diperoleh kesimpulan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika 
siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray 
dan Jigsaw dengan signifikansi 5% diperoleh thitung > ttabel yakni 3,43 >2,00. 
Setelah dilakukan perhitungan diperoleh bahwa model pembelajaran Two Stay 
Two Stray memiliki rata-rata lebih tinggi daripada Jigsaw. Rata-rata model 
pembelajaran Two Stay Two Stray = 80.35 sedangkan rata-rata model 
pembelajaran Jigsaw = 73.22. Sehingga model pembelajaran Two Stay Two Stray 
lebih baik  dibandingkan dengan Jigsaw terhadap hasil belajar matematika siswa 
kelas VIII MTsN Kunir Blitar.   
 
 
 
ABSTRACT 
 
 xv 
 
Thesis under the title "A Difference Results Studied Mathematics Students 
Using Cooperative Learning Model of Two Stay Two Stray and Jigsaw In Class 
VIII MTsN Kunir Blitar" was written by Fajarudin mentored by Maryono M. Pd.I 
 
Keywords: Model Two Stay Two Stray, Jigsaw, Math Learning Results. 
 
The study was backed by by the lack of results in learning math students 
as most of the teachers teaching by using conventional or traditional teaching 
methods. In this case the researchers use Two cooperative learning models Stay 
Two Stray and Jigsaw for knowing the difference learning outcomes with the use 
of the learning model. As for the formulation of the problem in this research are 
(1) Whether there are differences in the results studied mathematics students using 
cooperative learning model of Two Stay Two Stray and Jigsaw in class VIII 
MTsN Kunir Blitar ? (2) Where a better outcome studied mathematics students 
using cooperative learning model of Two Stay Two Stray or Jigsaw on the class 
VIII MTsN Kunir Blitar? 
Approaches in research is quantitative approach with this type of research 
is quasi experiment (quasi experiments) to determine the relationship between 
variables. The population in this research is grade VIII MTsN Kunir of 362 
students. While sampling used in this research is purposive sampling of the views 
of the students who have the same capabilities so that the retrieved class students 
from VII-VIII-2, and 4 of 80 students. Data collection is done in research this is a 
test, observation and documentation. The tests used in this study is the post test is 
used to obtain the value of result learning math students awake on the material 
space cube and beams. 
After researchers conducted a study, then proceed with analyzing data 
using the formula the Independent Samples t-test and Anova. Before doing the 
analyses using the above formula in advance done test prerequisites i.e. its 
homogeneity and normality. After analysis of the data obtained to the conclusion 
that there is a difference with students learning math results using cooperative 
learning model of Two Stay Two Stray and Jigsaw with 5% significance obtained 
thitung > ttabel i.e. 3,43 > 2,00. Having done the calculation obtained that the 
model of learning Two Stay Two Stray has a higher average than Jigsaw. An 
average of Two learning models Stay Two Stray = 80.35 while the average model 
Jigsaw learning = 73.22. So the model of learning Two Stay Two Stray is better 
compared to the Jigsaw against the results of learning math grade VIII MTsN 
Kuir Blitar. 
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انًهخص 
 
اخزلَف َزبئظ انطلَة انشٌبضٍبد دسس اصزخذاو ًَٕرط انزؼهى انزؼبًَٔ "أطشٔحخ ثبنؼُٕاٌ 
ٌ يذسصخ انضُٕىخ الاصلَ يٍبح انحكٕيٍخ طبئشخ انجمبء ٌٕيٍٍ اصٍٍُ ٔثبَٕسايب فً انصف انضبو
 يبسىٌٕ انًب عضزٍشال م شرف كزجٓب فبعبسٔدٌٍ " كَٕىشثهٍزبس
 
. ًَٕرط انشٌبضٍبد اصٍٍُ طبئشخ، ثبَٕسايب، انجمبء ًْب َزبئظ انزؼهى: انكهًبد انشئٍضٍخ
 
انذساصخ يذػٕيخ ثؼذو انزٕصم إنى َزبئظ فً رؼهى انشٌبضٍبد انطلَة كًؼظى انًؼهًٍٍ 
فً ْزِ انحبنخ، اصزخذو انجبحضٌٕ اصٍٍُ . انزذسٌش ثبصزخذاو طشق انزذسٌش انزمهٍذٌخ أٔ انزمهٍذٌخ
يٍ ًَبرط انزؼهى انزؼبًَٔ انجمبء اصٍٍُ طبئشخ ٔثبَٕسايب نًؼشفخ انفشق فً َزبئظ انزؼهى 
يب إرا كبَذ ُْبن  )1(أيب ثبنُضجخ نٕضغ انًشكهخ فً ْزا انجحش ًْ . ثبصزخذاو ًَٕرط انزؼهى
ًْب انجمبء "اخزلَفبد فً َزبئظ انطلَة دسس انشٌبضٍبد ثبصزخذاو ًَٕرط انزؼهى انزؼبًَٔ 
؟  يذسصخ انضُٕىخ الاصلَ يٍبح انحكٕيٍخ كَٕىشثهٍزبسٔثبَٕسايب فً انصف انضبيٍ " اصٍٍُ طبئشخ
حٍش دسس َزبئظ أفضم طلَة انشٌبضٍبد ثبصزخذاو ًَٕرط انزؼهى انزؼبًَٔ لاصٍٍُ انجمبء  )2(
؟ يذسصخ انضُٕىخ الاصلَ يٍبح انحكٕيٍخ كَٕىشثهٍزبس اصٍٍُ طبئشخ أٔ ثبَٕسايب فً انصف انضبيٍ 
 
نزحذٌذ  )رغبسة شجّ(انُٓظ فً انجحٕس انكًٍخ انُٓظ يغ ْزا انُٕع يٍ انجحٕس شجّ رغشثخ 
يذسصخ انضُٕىخ الاصلَ  انضكبٌ فً ْزا انجحش ْٕ انصف انضبيٍ انضبيٍ . انؼلَلخ ثٍٍ انًزغٍشاد
فً حٍٍ أخز انؼٍُبد انًضزخذيخ فً ْزا .  طبنجب263انزي ثهغ  يٍبح انحكٕيٍخ كَٕىشثهٍزبس
انجحش ْبدف أخز انؼٍُبد يٍ آساء انطلَة انزٌٍ نذٌٓى َفش انمذساد حزى أٌ انطلَة فئخ رى 
ٌٔزى عًغ انجٍبَبد فً انجحٕس ْٔزا ْٕ .  طبنجب08 يٍ 4، ٔ 2-انضبيٍ-اصزشدادْب يٍ انضبثغ
الاخزجبساد انًضزخذيخ فً ْزِ انذساصخ اخزجبس ٔظٍفخ ٌضزخذو . الاخزجبس ٔانًشالجخ ٔانزٕصٍك
نهحصٕل ػهى لًٍخ انُزٍغخ رؼهى انشٌبضٍبد انطلَة يضزٍمظب فً انًكؼت يضبحخ يبدٌخ 
. ٔانحزو
ثؼذ أٌ لبو انجبحضٌٕ ثإعشاء دساصخ، صى انًضً لذيب فً رحهٍم انجٍبَبد ثبصزخذاو صٍغخ 
لجم انمٍبو ثبنزحبنٍم ثبصزخذاو انصٍغخ أػلَِ يمذيب اخزجبس انًزطهجبد .  ػٍُبد tالاخزجبس 
  iivx
 
انشٌبضٍبد َزبئظ اصزخذاو ًَٕرط انزؼهى انزؼبًَٔ . الأصبصٍخ أي رغبَضٓب ٔانحٍبح انطجٍؼٍخ
 اخزجبس انمٍبو ثّ 00,2 > 34,3 ٪ يٍ الأًٍْخ 5ٔثبَٕسايب يغ " اصٍٍُ انجمبء اصٍٍُ طبئشخ"
أًٍْخ انحصٕل ػهى فٍٓزَٕظ ثُضجخ ٌكٌٕ يزٕصظ . أٌضب خظ نًؼشفخ ًَٕرط انزؼهى انزي ْٕ
 أصُبء انزؼهى 53.08" = انجمبء اصٍٍُ شبسد"يزٕصظ نهزؼهى ًْب ًَبرط . أػهى يٍ ثبَٕسايب
ًْب انجمبء اصٍٍُ "حزى أفضم يمبسَخ يغ ًَٕرط انزؼهى . 22.37= ثبَٕسايب ًَٕرط يزٕصظ 
يذسصخ انضُٕىخ الاصلَ يٍبح انحكٕيٍخ  نجبَٕسايب ضذ َزبئظ رؼهى انشٌبضٍبد انصف" طبئشخ
 كَٕىشثهٍزبس
 
